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PRESENTACIÓN 
El segundo volumen de la Cátedra Jorge Juan recoge, como lo ha-
cía el primero, los textos escritos de las conferencias pronunciadas bajo sus 
auspicios durante todo un año. Un verdadero curso académico en el que, por 
primera vez, correspondió la titularidad de la Cátedra a un representante de 
la Armada: a don Robustiano Fernández Ballesteros. 
Esta alternancia, convenida de antemano entre la Universidad de A 
Coruña y la propia Armada, ha terminado por estrechar la colaboración 
entre ambas instituciones, en un aspecto muy concreto, aunque de particu-
lar trascendencia para el Campus de Ferrol. 
No en vano, el reto que suponía compartir la responsabilidad de una 
Cátedra, entre dos instituciones de naturaleza muy distinta, se ha saldado 
con un indudable éxito. Hasta el punto de que la fórmula ha dado lugar a 
experiencias similares en otros Campus universitarios. 
Sin llegar a tener carácter monográfico, el conjunto de conferencias 
recogidas en este volumen cuentan con un claro denominador común: la 
proyección marítima y militar europea y española, durante distintas etapas 
históricas y a través de muy diversas manifestaciones culturales. 
Aunque no faltan, como es lógico, estudios o referencias pormeno-
rizadas -:a veces biográficas- relacionadas con Ferrol; a través del cine, el 
periodismo, la literatura o la historia -junto con enfoques tan peculiares 
como el colonialismo o la misión religiosa-, lo que descubrimos en último 
término es un verdadero «espíritu cultural europeo», uno de cuyos funda-
mentos más importantes ha sido y sigue siendo el Mar. 
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